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Comiat a la qüestió del caràcter
I ara—la tempesta al lluny sembla música, diu el nostre Carner—puc cloure
aquests comentaris en un estat d'ànim tan tranquil que, si no fos pecat, el qualifi¬
caria de diví. Em sembla,—ja ho podem dir ara—que tots plegats—no m'excloei-
xo pas—exagerem la importància del que escrivim, i més encara del que escriuen
sobre nosaltres. Un petit combat ocasional pren fàcilment proporcions d'un pro¬
cès personal, d'una elevació o catàstrofe decisives, si no deriva, amb major exa¬
geració, cap a una revisió de valors d'èpoques senceres. Particularment, no m'in¬
clinaré mai a obrir processos ni a plegar-me volonter a què me n'obrin els més
irresponsables i els menys autoritzats dels meu® contemporanis. És un joc per a
goig de la plebs, que ha de repugnar per força, quan una necessitat de justícia
no l'imposa com un deure duríssim a tota ànima concreta. La posteritat—i qui, si
treballa amb fé, no treballa per ella? ja ens instruirà els processos que calgui i




Negaria que em plau el combat? No em dú pas a consideracions pessimistes
l'espectacle d'un galliner avalotat; més aviat em porta un franc somriure als lla¬
vis. Res d'essencial no perilla i, si perillés alguna cosa, aquesta ja no fora essen¬
cial. És de doldre, només, que després del combat romangui en alguns, segons
sembla, una certa agror. Jo em sento més aviat lleuger, desintoxicat, alliberat de
noses humorals, i més disposat que mai a la conciliació. Anava a escriure també,
«al perdó», però adverteixo que no hi ha res que ofengui tant a l'adversari com
el vostre perdó.
Si m'agraden les lluites, no les prenc pas com a episodis trascendentals de la
meva biografía—Déu me n'alliberi!—sinó com a exercicis esportius, en els quals
he posat—sense això no fora útil l'exercici—una bona dosi de passió sincera. Fet
i fet, tot em duu a creure, malgrat els segles cristians que han format la nostra
conciència, que el sentit de la vida d'un lluitador—i tots sóm lluitadors, goethea-
nament, si sóm homes—no és de congriar-se a l'entorn, amb habilitats i cauteles,
un explotable sistema d'amistats. No crec que la nostra preocupació social sigui
d'ofegar la naixença de tota enemistat. D'algunes de les lletres estimulants rebu¬
des aquests darrers mesos—en les quals coincideixen capdavanters socialistes i
conservadors—trec la lliçó que pot ésser ben sanitós per a la pròpia persona
provocar cada mig any un moviment d'enemistats.
No crec pas possible, donada la pasta de què sóm fets, d'extirpar en nosal¬
tres, les passions. Aquestes passions—sistema nerviós de la nostra ànima—ens
aguanten. N'hi ha—però els sants són tan pocs i tan inaciuals—què saben tras-
mutar-les en virtuts. Per als altres, que són el major nombre, i que implacable¬
ment les han de patir, l'únic derivatiu és de posar ies en exercici per comptes de
portar-les immòbils, condensades, saturant de mal la conciència i enverinant el
mateix centre vital.
♦ ♦
Si al marge d'aquest examen de l'estat moral de la col·lectivitat nostra, s'és
produit algun incidet desagradable, espero de tots els lectors que el considera¬
ran, equanimement, com un episodi característic de les condicions inconfortables
en què hem de bastir la nostra cultura. Els nostres pecats i les nostres deficièn¬
cies deriven, en gran part de la nostra especial situació col·lectiva. I jo trobo en¬
cara miraculós, que, amb tants obstacles, hàgim pogut realitzar alguna cosa.
m
* *
Jo no gosaria llançar la primera, ni cap pedra, contra algú per la seva imper¬
fecció 0 defíciència. Prou sabem tots, quina és, sovint, la causa única del defecte.
Els qui han tingut tots els mitjans per a fortificar-se i entrar bellament armats a
la vida, no saben què cosa és preparar-se amb l'engúnia i la impaciència al cor,
treballar desesperadament per la vida i cercar hores per a lliurar-les joios.ament
a l'ideal; estar mancat de tot i portar encesa permanentment al pit la flama de la
fe entusiasta; guanyar en altes hores febroses l'aventatge que us prenen els qui no
pateixen la dura llei. Llegiu per instrucció, aquests mots de Sainte Beuve comen¬
tant Proudhon: «Cher Normalien qui lisez ces pages, et qui étiez tenté de vous
montrer sévère pour l'érudition hative et improvisée de Proudhon, vous qui avez
joui de toutes les facilités et de tous les instruments de l'étude durant trois années
régulières du plus paisible et du mieux pourvu des séminaires scientifiques, so-
indulgent, et que ce cri desesperé rachète, à vous yeux, quelques-uns des défauts
et des manquements de ce savant sans permission et sans grade».
Amb permis i amb graduació, o sense ells, fins no fa gaire, tots els nostres
treballadors han patit com Proudhon. Aquest patir, que és evidentment la nostra
feblesa, és per compensació la nostra excusa. Si no som més perfectes, si no som
més bons, si no tenim més ciència, no en té tota la culpa la nostra voluntat ni la
nostra capacitat. Penseu en aquesta aferrissada lluita personal, moltes vegades
terriblement heròica, que ha calgut menar per a arribar al qué som, àdhuc tan
limitats i tan imperfectes encara. Si, així i tot, continuem la tasca dura, és perqué
pensem que d'altres podran seguir-la, potser amb no tanta il·lusió, però sens dub¬
te amb menys neguits, més preparats, en millors condicions personals i amb ma¬
jors esu'muls socials.
1 ara permeteu-me, sobre aquestes temes, el punt final, per bé que no n'hagi




Avui i demà, es projectaran les pel¬
licules «El patriota», sonora, per l'emi¬
nent actor Emil Jannings; «Aquesta nit
a les dotze» per Vera Reynolds i la so¬
nora de dibuixos animats, «Melodies
d'antany».
Teatre Bosc
Demà, sessió continua de cinema i
L'homenatge
a Rafael Estrany
El nostre confrare local Pensament




L'amic Marçal des del Diari de Ma- 1
taró, exposava l'altre dia la iniciativa j
d'alguns admiradors de l'Estrany per |
adquirir l'aquarel·la que li ha estat re¬
centment premiada en el Concurs d'A¬
quarel·listes de Barcelona, i ofrenar-la
l'Ajuntament, perquè quedi honorada
d'una manera digna i permanent per la
representació de la Ciutat.
Trobem justa i encertada aquesta
idea, i ens hi adherim fervorosament,
per a homenatjar com mereix l'esforç
triomfador de la voluntat perseverant
del nostre compatrici, posada al servei
d'una vocació artística i de forta vo¬
lada.»
1 amb la signatura de Miquel Brullet
publica l'article següent:
Rafael Estrany
Marçal, des de les planes del nostre
confrare local Diari de Mataró, s'ha
fet ressò d'una bella iniciativa, en ho¬
menatge a la tasca i al valiment d'un
artista mataroní; fa poc, i amb justícia,
llorejat. Tothom endevinarà que ens re¬
ferim a Rafael Estrany que suara con¬
querí la primera distinció del concurs
de aquarel·listes de Catalunya.
Si ja des del primer moment Ja nos¬
tra adhesió fou entusiàstica, ens plau
ara ajuntar-la públicament a les que es
van congregant.
Al valor estètic de l'obra de l'Estrany
que ara s'ha revelat audaciós aquarel¬
liste, s'hi ajunta una alta valor ciutada¬
na a constatar. Malgrat la seva joventut,
ha estat el mestre de tota la darrera ge¬
neració; ja fa bones anyades que des de
la seva càtedra treballa per donar a la
ciutat una joventut plena d'afanys reno¬
vadors de l'art. En tota empresa que a
tal fi s'ha planejat, ell ha estat en primer
rengle. La única entitat de caire artístic,
la Societat Artística i Literària, ha florit
sota el seu guiatge. Finalment, de la se¬
va tasca hem d'esperar que Mataró po¬
drà fer un bon paper (ara el fa ben la¬
mentable), davant de ciutats germanes
que compten amb una tradició d'art
molt més migrada que la nostra.
L'homenatge que tributarem a un ar¬
tista tan nostre, i tan de casa, ha d'ésser
a la vegada ferm propòsit de treballar
perquè aquest caire espiritual de la ciu¬
tat, avui gasivament oblidat, s'enriquei¬
xi i fructifiqui.
Tots devem col·laborar a l'èxit de la
iniciativa que, per espontània, multipli¬
ca son valor. Tots els que han passat
sota el seu mestratge, i amb honor m'hi
compto, han de ésser-hi els primers.
Tots els ciutadans ara tenen ocasió de
mostrar la seva ciutadania i honorar un
compatrici que per la dignitat de la ciu¬
tat res hi plany.
Miquel Brullet
Els Estats Units d^Europa
varietats des de les quatre de la tarda,
la formosa comèdia «L'estudiant pobre»
el sentimental drama «Sedes i llàgri¬
mes» i la còmica «Més tonto que el seu
amic» i debut del gran espetacle de va¬
rietats «Los Siris».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà «Revista
Paramount», la deliciosa peliicula «A
tiro net» el magnifie drama «La Vestal
del Oanges» i la còmica «Ko-ko a la
guerra».
Aquest número ha passat
per ía censura governativa
—Els impresos que envieu són els
vostres emissaris. ¿Què en dirà qui els
rep, si són mal deixats, amb errades,
de presentació deficient? Faran l'efecte
que produiria un vostre viatjant vestit
de captaire. Cuideu, doncs, els impre¬
sos 0 encarregueu-los a Impremta Mi¬
nerva que vigilarà que siguin perfectes
en tots sentits.
El recent projecte de Federació Eu¬
ropea suara redactat per Briand i el
Congrés Pan-europeu que està cele¬
brant-se a Berlin, ens porta altra volta
a pensar en aquesta qüestió tan impor¬
tant com fora la creació, dels Estats
Units d'Europa. Soc partidari entusias¬
ta de la Unió Europea, però no pas
com Briand la concebeix; de molt dis¬
tinta manera opino jo que hauria d'és¬
ser aquesta Confederació—i dic confe¬
deració—perquè realment ho seria i no
pas federació doncs, des de el moment
que restarien unides nacions de dife-
renta raça i llengua ja seria Confede¬
ració, perquè la federació, és sols la
unió de distints països que parlen la
mateixa llengua i són una sola raça;
així Alemanya. I ara aclarit aquest punt
passem a veure'n un altre que és pre¬
cisament el principal motiu del meu ar¬
ticle. Pregunto jo: quina serà la situació
de les Nacionalitats no reconegudes
oficialment—com la nostra—en aques¬
ta Pan-Europa?
Ni el projecte Briand ni cap dels fins
ara vistos no parlen pas de les petites
nacionalitats europees, avui dominades
t) absorvides per forts estats centralis¬
tes. Si aquest projecte de Briand s'arri¬
bés a establir com a Estatut d'aquest
super-estat europeu, portaria en el seu
sí la gran errada que ei faria caure en
altres fallides per anti-democràíic i per
absurd.
Jo sols concebeixo la futura consti¬
tució d'aquesía Associació o Confede¬
ració de nacions Europees de la se¬
güent manera, que a mi em sembla fo¬
ra la més sòlida i a la vegada la més
justa:
—Bases per a una Constitució Con¬
federal d'Europa—
1."—Baix els auspicis de la S. de N.
es crearia un Consell integrat per un
membre de cada un dels Estats i Na¬
cions europees actuals.
2.®—Aquest consell seria el que invi¬
taria les Nacions i Estats d'Europa que
per lliure determinació vulguin entrar
en aquesta Confederació.
3."—Totes les nacionalitats avui exis¬
tents a Europa que no estiguin recone¬
gudes oficialment, ho seran i també se¬
ran invitades a formar part d'aquesta
Confederació de Nacions Europeas.
4.—Segons l'esperit de la base ante¬
rior restarà prohibida l'entrada com a
membre de la Confederació de qualse¬
vol dels Estats que no tinguin resolts
els problemes de les Nacionalitats i
minories nacionals que els componen,
això és, haver reconegut abans d'entrar
d'una manera categòrica i ferma amb
constitucions que l'avalin el dret dels
pobles petits o grans a disposar d'ells
mateixos. Concedint l'autonomia o In¬
dependència, que aquestes Nacionali¬
tats hagin demanat, pel sistema d'auto¬
determinació. Procurant així que sia un
fet l'existència d'un Estat a cada una de
les Nacionalitats naturals.
5."—No es posarà cap traba a la for¬
mació de federacions o confederacions
dels Estats i Nacions d'Europa que din¬
tre d'ella s'estableixin ja sia per fins
econòmics o bé per motius d'afinhat
ètnica o lingüística, etc., i així també no
s'impedirà la formació de confedera¬
cions o federacions fetes per aquests
motius entre nacions i estats d'Europa
i d'altres continents.
6.®—La llengua o llengües oficials de
l'Estat Europeu seran tots els idiomes
nacionals avui existents a Europa; per
tant totes les consultes a l'Estat podran
dirigir-se-li en la llengua pròpia; i les
misives de l'Estat a cada un dels res¬
pectius estats nacionals les hi seran
adreçades en la seva llengua.
7."—S'encunyarà moneda de la Unió
Europea, segells de correus, etc., i es
crearà una bandera-simbol.
8."—Una vegada ben relligada la
Unió es procedirà al desarmament ge¬
neral d'Europa, deixant per a cada Na¬
ció les seves policies particulars se¬
gons siguin ses necessitats.
9.^—La Confederació de Nacions
lliures d'Europa treballarà a favor de
la pau universal i de l'acostament de
tots els pobles per a fer possible un al¬
tre dia i com a punt final la creació de
l'Estat o Confederació universal.
Lluís Ferrer i Clariana
ELS ESPORTS
El II festival esportiu
del Club Gimnàstic Mataroni
El li festival esportiu, organitzat pel
Club Gimnàstic Mataroní, obtingué un
veritable èxit, tant pel treball dels gim¬
nastes que una vegada més demostra¬
ren el que es pot arribar a fer si es
practiquen perfectes entrenaments, com
per la conferència que el President de
la Federació Catalana de Natació Ama¬
teur, senyor Manuel Basté, desenrotllà
sobre natació i amb paraula clara i fà¬
cil digué que la natació existeix i ha
existit arreu on la civilització ha fet més
avenços i per això anotem com en els
temps antics Grècia, més tard Roma i
actualment Estats Units, Anglaterra,
Alemanya i Suècia són els capdavan¬
ters del món i ensems són els llocs on
la natació es veu més conreada.
Avui a la nostra terra la natació ja es
practica molt i Mataró essent una ciutat
de les més importants no l'ha pas de
deixar decaure, car fins ara havia estat
dirigida amb gran encert pel Club Na¬
tació Mataró però havent deixat d'ac¬
tuar se n'ha encarregat el Club Gim¬
nàstic formant la corresponent secció
de natació que enguany representarà a
la ciutat en el campionat de water-polo
de Catalunya.
El conferenciant va acabar fent una
crida a tots els mataronins que simpa¬
titzen per la natació a que cooperin
amb l'esforç del Club Gimnàstic per a
posar la nostra ciutat a l'altura esporti¬
va que li correspon.
El senyor Basté fou molt aplaudit.
Futbol
L'Espanyol, eliminat
"El corazón me dice..."
Comencem per declarar que sentim
vivament de que l'Espanyol hagi estat
El propietari d'un automòbil a un
que li vol comprar: — I per demostrar-
vos la Velocitat del cotxe, aquí teniu les
multes que m'han posat.
De Passing Show, Londres.
10 eMm
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^^Banco Urqui^o Caialán''
DoBicilb Pelai, 4Z-BatteloDB Capital: 25.000.000 Apartat de Correus. 845-Teièfon 16460
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquljo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Gijón; «Banco
Urquljo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés importants del món
A6ENCIA DE MATARÓ
Carrer de Oarlee.Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 805
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores dl'oflcina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
eliminat pel Madrid, naturalment per¬
què conviu a Catalunya i sempre és
preferible que hi hagin més probabili¬
tats de què el títol de campió nacional
no es mogui de la nostra estimada re¬
gió. Però sempre hem estat contraris
de que abans de celebrar-se cap acte de
trascendència es parli perquè sí, expo¬
sant afirmacions que no es poden sa¬
ber si seran efectives. I l'Espanyol,
aquesta vegada,—que sabem—abans de
encarar-se darrerament amb el Madrid
havia fet no solament afirmacions sinó
altres preparatius massa atrevits, com
si l'equip madrileny fós «pan comi¬
do...». No hi ha cap necessitat de repe¬
tir el què la Premsa en publicà—ja és
prou conegut—encara que no podem
oblidar-nos de reproduir aquestes rat¬
lles un xic ridícules i penoses, sobretot
penoses, perquè són pronunciades per
un català de Sabadell, que és un dels
germans Tena: «Nosotros saldremos a
jugar de veras, y si el Madrid se empe¬
ña en jugar como el pasado domingo,
peor para él. No nos distinguimos en
el juego duro y sucio, pero advertidos
de cómo las gastan los merengues pro¬
curaremos esquivarlos cuidadosamente.
El corazón me dice que vamos a ga¬
nar el partido por un margen mayor
que en nuestro terreno.»
Lamentem l'equivocació i ensopega¬
da, fins admetent tota mena d'excuses
que siguin justes després del partit del
diumenge passat.—L.
Torneig promocionista
per a la 1.» categoria
Demà a la tarda se celebrarà la da¬
rrera jornada de la primera que corres¬
pon a la competició promocionista per
a la 1.® categoria o sigui que, després
de la segona volta, els tres millors clas¬
sificats disputaran el proper Campio¬
nat català amb els clubs Barcelona, Es¬
panyol i Europa, per cert, en aquests
moments ben insegur als tres clubs que
correspondrà, encara que el Badalona
sembli prosseguir el bon camí.
Els partits que s'han de disputar de¬
mà són aquests:
Júpiter — Terrassa
Sabadell — St. Andreu




S. E. Atenett, de Mataró
F. A. Blanes
L'equip de futbol de la Secció Es¬
ports Ateneu, de Mataró, es traslladarà
demà a Blanes per a jugar un partit da¬
vant del F. A. Blanes.
L'equip mataroní estarà compost per
Casabeila, Prat, Raimí, Costa, Canal,
Pu'g, Masisern, Jané, Roig (R.), Abru-
9er, Ouimó, Roig i Borrell.
Delegat: senyor Batlle.
Basquetbol
Mataró i Vilassar de Mar
Dos equips femenins de basquetboí
Demà, a les onze del matí, se cele¬
brarà, per primera vegada a la nostra
ciutat, un partit de basquetbol entre se¬
nyoretes representatives de Mataró i de
Ydassar de Mar,
El partit serà jugat en el camp de
riluro.
L'equip vilassarenc estarà compost
per les senyoretes Prat, Manén, Pons,
Ferrés i Solà, i suplentes Vidal i Mar¬
tínez.
L'equip mataroní estarà integrat per
les senyoretes Anglas, Clavell, Spà, To¬
rres i Vicens, i suplentes Spà II i To¬
rres II. Aquest equip ha estat obsequiat
gentilment pel conegut comerciant de
la nostra ciutat, senyor Rafael Soler,
ofrenant-los-hi unes copes molt artís¬
tiques.
Del Torneig local
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, tindrà lloc el desempat per a la clas¬
sificació definitiva del segon lloc, co¬
rresponent al torneig local «Copa Xam¬
pany Noya, entre l'equip Associació Es¬
portiva, del grup A, i el Científics, del
grup B, celebrant-se al camp del Cír-
col Catòlic.
L'Associació Esportiva es formarà
amb Montasell, Comas, Berga, Xivillé i
Llinés. I els Científics amb Jané, Tarra¬
gó, Solé, Calvo i Pla.
Arbitrarà el senyor Mayol.
Altre torneig local en perspectiva
La coneguda casa de discs marca
«Parlophon», representada en aquesta
ciutat per la Casa Soler, donarà una
valuosa copa als equips locals de bas¬
quetbol per a que la disputin entre els
mateixos en un torneig molt pròxim
del qual en serà l'organitzador el Co¬
mité local.
Se'ns assegura que serà tant o més
animat i disputat que el de la «Copa
Xampany Noya».
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NOTICÎES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 maig de 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758 9—761 9Baròme- Temperatura: 20 4—20'2
Alt. reduïda: 7567—759 7
¡ Termòmetre sec: 16 4—14'1
Psicò- I > humit: 15'4—14'1







Velocitat segons: 2'2— 3'5
; Anemòmetre: 959
Recorregut; 140
Classe: Ni — Ni




Estat del cel: T. •— T
Estai de la mar* 2 — 3
Joan Roura
^ . Màxima ^ ,Termò- Ombra:
Vent
Núvols
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Aquest maíí a dos quarts d'onze, en
automòbil i camí de Qirona, ha passat
la Família Reial amb el seu seguici.
En l'encreuament de la carretera amb
la Ronda d'Alfons Xll esperaven als
Reis l'Ajuntament presidit per Talca'de
senyor Arañó, les demés autoritats lo¬
cals, comissions militars i d'entitats ci¬
vils, Dames de la Creu Roja, i particu¬
lars.
Quan ha arribat la comitiva s'han
parat els cotxes i els Reis han estat sa¬
ludats per les autoritats i algunes se¬
nyoretes, i s'han ofert bonics rams a la
Reina i a les Infantesses.
Molts balcons del Carrer Reial esta¬
ven adornats amb domassos, un cert
nombre dels quals ostentaven les qua¬
tre barres. Repartits pel trajecte ha pre¬
senciat el pas de la comitiva règia re¬
presentants dels col·legis i altres ciuta¬
dans.
—La suite «Aquarel·les» de l'eminent
mestre Pérez Moya constituïda per les
quatre precioses sarsueles corejades
«Dintre el bosc», «Marinada», «La Fes¬
ta Major de Vilaxica» i «A Montserrat»
i que constitueix el clou del concert que
sota la direcció del dit mestre es dona¬
rà demà al Palau Nacional de l'Exposi¬
ció per l'Orfeó de Sans amb la col·la¬
boració de l'Orfeó Montserrat, Schola
Cantorum i Cobla Barcelona, ha estat
impressionada sota la mateixa direcció
i executants, en discs elèctrics PARLO¬
PHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
De bon matí ha aparegut a la façana
de Casa de la Ciutat la bandera catala¬
na.
Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
En la processó celebrada el passat
diumenge per les alumnes del Col'legi
de Religioses Concepcionistes portaren
els diferents penons les senyoretes se¬
güents:
Primer: Catarina Vila i Picó, Montse¬
rrat Mañach i Barbosa i M.® Teresa Lli¬
nàs i Orillof; segon, Catarina Corredó i
Cardoner, Nativitat Cantó i Baulier i
Emilia Corominas i Escolà; tercer,
Montserrat Boada i Cabanyes, Doloretes
Martí i Cardús i Enriqueta Suñé i Ri¬
bas; quart, Maria Prat i Tresserras, Emi¬
lia Tresserras i Pujades i Pilar Bocane-
gre i Ferrer.
La bandera de la Croada Eucarística
era portada per les senyoretes Pilar
Prim i Massot, Emilia Soler i Vilà i
Montserrat Llavina i Cot.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar i'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
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lers de les sinies s'han declarat en vaga.
Sembla que demanen s'els augmenti
ei jornal fins a 10 pessetes enlloc de 8
que en cobren ara.
Ens enterem per altra part que ha
morí un cavall a conseqüència d'unes
ferides que se li feren de nit per la car¬
retera. A més s'ens diu que el nombre
de cavalls ferits tan salvaíjament és cres¬
cut. Convindria averiguar quina rela¬
ció hi ha entre les dues coses i procu¬
rar que la vigilància de carreteres s'ado- \
nés d'aquestes monstruositats,
—Per a preservar els vestits de llana,
pells, etc., contra les arnes, empri vos¬
tè els sacs guardarroba de paper im¬
pregnat a píes. 1*50. Vegi's l'anunci
amb il·lustració del sac.
Continua encara la vaga d'obrers ra-
joiers.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'u!ilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
—L sarsuela «La Rosa del Azafrán»
que amb tant d'èxit es va representar al
Teatre Bosc, pot sentir-la en la immi¬
llorable impressió elèctrica a la Casa
Soler, Riera, 70.
Es troba a Mataró el M. R. P. Assis¬
tent General de les Escoles Pies, nostre
estimat amic el P. Tomàs Garrido, al
qual desitgem una feliç estada entre
nosaltres.
Ha influït molt en la data d'aquesta
vinguda la voluntat d'assistir a les fes¬
tes que celebra cada any el Col·legi de
Santa Anna per la Primera Comunió
Plata Urqiilnaona, 13
Per tota mena de detalls sobre el - ■
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
ÒPTICA
( Entre Porlafcrrisa I Plaça del Pi )
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CORNBT D*AMOUR. - Deliciós tfelat
DBOUSTACIO
Exdtslva; BAR-SUCUPSAL CANALETBS
dels seus alumnes. En justa correspon¬
dència a aquesta atenció, ha estat deci¬
dit que el P. Garrido celebri demà la
Missa de Comunió, en lloc del P. Rec¬
tor.
—-El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La ViC'
nesa, Palma, 23.
D'un quant temps ençà es veu sovint
pels carrers el lamentable espectacle de
nois que juguen diners fent-los soltar
amb les baletes i d'altres maneres. Con¬
vé molt que els pares vigilin als seus
fills i procurin que no agafin passió
tan funesta com és el joc: aquest viciés
causa ben sovint de les petites rateries
que cometen minyons de poca edat.
Estem convençuts de que no hi ha cap
necessitat d'excitar el zel dels encarre¬
gats de la vigilància sobre aquest parti¬
cular; però potser no estarà de més
que previnguem als que puguin pre¬
senciar com els dependents de l'autori¬
tat, amb bon zel i amb bones formes,
s'esforcen en impedir aquell mal, no
fós cas que el seu bon cor, aplicat ino-
portunament, els portés a convertir-se
en protectors d'una plaga vergonyosa
que es podria estendre i produir danys
majors un altre dia.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Els millors gèneres els trobarà a la
Casa Mas. Gerseis i abriguéis seda,
mitges cotó, fil i seda, classes de dura¬
da; camises fetes i a la mida, etc. Aven-





Llibret de 100 fulle engomat, 15 céntima
Llibret estotx, 10 centime
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 28 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Cul
elemental de francès per el professe
nadiu Mr. Martin.— 21'00: Campi
nades horàries de la Catedral. Part di
Servei meteorològic de Catalunya. C(
titzacions de monedes i valors. Tanci
ment del Borsí de la íarda.-~-21'05; Q
diari de mataró 3
questra de l'Estació—21'20: Emissió
de danses modernes per l'Orquestrina
Demons Jazz.-22'00: Notícies de Prem¬
sa -22'05: Selecció del drama català
en 3 actes i en vers, de Frederic Soler
titulat «Les Joies de la Roser» Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona.
Dijous, 29 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part de! servei meteorolò¬
gic de Catalunya.— 13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematográñca. Informació de
actualitat referent a l'Exposició de Bar¬
celona.—IS'OO: Sessió Radiobenéfica.—
lô'OO: Tancament de l'Estació.— IS'OO:
Obertura de I-'Estació. Orquestra de la
Estació.—18'30: Andrés Palacios. IQ'OO:
Treball literari per Vicens Diez de Te-
jgda. —IQ'IO: Orquestra de l'Estació.
—IQ'SÜ! Recital a càrrec de la soprano
francesa Marise Saglia.—2Û'20: Orques¬
tra de l'Estació.—20'40: Informació de¬
portiva. Informació d'actualitat referent
ala Exposició de Barcelona.—21'00:
Tancament de l'estació.
Divendres, 30 de maig
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de,
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenéfica.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. —IS'OO: Sessió infantil.—
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa. — IQ'OO: Tancament de l'Estació.
Notícies de darrerai liorat
l.iiíoFiiià€ÍÓ de l'Agència Falira |»er conferències telefònicfiies
Barcelona
Notes Religioses
Sants de demà: L'Ascensió del Se¬
nyor, Sant Eleuteri, cf. St. Maxim i, b. i
cf. Santa Maria Magdalena de Pazzis,
vg. i Sta. Teodòsia, mr.—(I. P. B.)
Divendres: Sant Ferran, rei de Caste¬
lla i de Lleó, Sant Feliu I, p. i mr. i els
Sants Basili i Emèiia.
QUARANTA HORES
Demà i divendres seran a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà festa de l'Ascensió del Senyor.
Les misses com els diumenges, cada
hora des de les 5 a les 10; les últimes a
dos quarts de 12 i 12. A les 6, mes de
Maria, a dos quarts de 7, trisagi; a un
quart de 10, missa de la Congregació
Mariana; a les 10, Ofici, Sexta i Nona
solemne, amb Exposició. Tarda, a les 4,
solemnes Vespres i Completes. A dos
quarts de 8, rosari i mes de Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi¬
tació; a dos quarts de 8 novena a San¬
ta Rita, acabament.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santissim i mes de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, festa de l'Ascensió del Senyor.
Les misses es diran com tots els diu¬
menges. A les 8, missa de primera Co¬
munió amb plática; a les 10, ofici del
dia. Tarda, a les 7, exercici solemne del
mes de Maria amb sermó.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9, Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Divendres, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
Església de Santa Anna.. — De¬
mà i divendres, a dos quarts de 8 del
matí, continuarà la novena a Santa
Teresita a intenció d'una persona de¬
vota.
Capella de Sant S/md.—Demà, a dos
quarts de 9, missa.
Moviment de població
Naixements
Dia 16.—Antoni Canals Qrau; Teresa
Quintana Peyris; Joaquim Quintana
Peyris; Joan Aliberas Renart.
Dia 17,—Remigi Viadé Qubau; Mar-
píida Pons Roig; Teresa Julià Lope?.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 28 de maig de
1930:
Des del Nord d'Escòcia fins a Argè-
lia existeix una línia de centres de
pressions baixes arnb vents forts del
tercer quadrant a totes les cosies del
mar del Nord.
Les principals zones de pluja s'exte-
nen per la Península Escandinava, Sud
de França, Andalusia oriental i Marroc,
estant el cel cobert a quasi tota l'Euro¬
pa Occidental doncs únicament s'ob¬
serva cel serè als països Baixos, Nord
d'.Atlemanya i centre de la nostra Penín¬
sula.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Vall d'Aràn i costes de Barcelo¬
na i Girona regna cel cobert, estant se-
micobert o lleugerament nuvolós pel
restant.
Els vents són fluixos amb franc pre¬
domini de la direcció Nord.
Durant tot el dia d'ahir es produireu
aiguats a quasi tota la regió amb preci¬
pitacions de 22 litres per metre quadrat
a l'Estangent, 13 a Molinos, i 12 a Sei-
ra.
Les temperatures màximes assoliren
els 25 graus a Santa Margarida, 23 a
Barcelona, i la mínima registrada al
Port de la Bonaigua, avui, ha estat de
1 grau sota zero.
La Família Reial a Girona
A les 9'50 d'aquest matí ha sortit de
Barcelona la Família Reial cap a Giro¬
na. El viatge l'han fet en automòbil.
Acompanyaven a les persones reials
ultra el seguici palatí, el Capità general,
el ministre del Treball i el Governador
civil.
Segons notícies de Girona, la jorna¬
da ha estat portada a cap sense novetat.
El President del Consell, refredat
El Cap del Govern ha restat fot el
matí a les seves habitacions particulars
de la Delegació de Finances per tro¬
bar-se quelcom refredat, motiu pel qual
no ha rebut cap visita ni als represen¬
tants de la Premsa.
El ministre de Foment
El ministre de Foment, senyor Ma¬
tos, acompanyat de la seva esposa ha
sortit en el ràpid cap a Madrid.
Excursió marítima
Els congresistes que prenen part en
el Congrés de les Cambres de la Pro¬
pietat han sortit en la motonau «Infant
D. Jaume» d'excursió per la Costa Bra¬
va.
El Congrés Filatèlic
AI Palau d'Agricultura de l'Exposi¬
ció ha tingut lloc la reunió del treball
del Congrés Filatèlic.
El Bisbe de la Seu d'Urgell
Ha sortit cap a la capital de la seva
diòcesi, el Bisbe de la Seu d'Urgell,
Dr. Justí Guitart.
Accident de treball
Treballant a l'estació de Vilanova,
l'obrer Emili Hernandez, de 44 anys
ha estat ferit de gnvetaten intentar pu¬
jar en un ascensor.
La bandera catalana no ha aparegut
a la façana de la Diputació
Segons alguns periòdics del matí, el
president de la Diputació, senyor Joan
Maluquer i Viladot, cursà als presidents
de les Diputacions de Lleyda, Girona i
Tarragona el següent telefonema.
«La nostra bandera barrada s'ostenta
des d'avui amb k garantia del Govern,
com demà s'ostentarà amb la garantia
de la llei. Agraïts al Govern del Gene¬
ral Berenguer cridem tots ben alt «Vis¬
ca el Rei», «Visca Catalunya». Joan Ma¬
luquer Viladot, President Diputació
Barcelona».
Doncs malgrat aquest telefonema i
les notícies que corrien ahir, avui no
ha estat hissada la bandera catalana.
Montjuïc per la Ciutat
L'Alcalde, senyor comtt de Gfteil,
està molt impressionat i satisfet per
l'acte realitzat per l'Alcalde de Va¬
lladolid demanant al Rei sigui conce¬
dida la cessió de la muntanya de Mont¬
juïc a la Ciutat de Barcelona.
L'esmentat alcalde de Valladolid s'ha
dirigit també a tols els demés alcaldes
de Espanya pregant-els-hi s'interessin




Gabriel Miró, ha mort
Aquesta nit ha mort eii el Sanatori
on se li havia practicat una operació
quirúrgica, l'il'lustre escriptor Gabriel
Miró. La mort ha estat molí sentida.
D'Alacant s'han rebut nombrosos te¬
legrames de pésam.
Gabriel Miró estava proposat per un
silló de l'Académia.
El retorn dels Reis. - Consell de mi¬
nistres
Ei ministre de Finances, senyor Ar-
güelles, ha manifestat que el dia 4 re¬
tornaran els Reis a Madrid.
Ha afegit que aquest mateix dia es
celebrarà Consell de ministres.
La Gaceta
La «Gaceta» d'avui, entre altres, pu¬
blica les següents disposicions:
Aprovant les bases de la reorganitza¬
ció profilàctica per a la lluita anti-venè-
rea a Espanya.
Concedint la col'legiació obligatòria
als odontòlegs i aprovant els estatuts
pels quals ha de regir-se l'esmentat
Col·legi.
50.000 pessetes pel rescat de
Burguete i Núñez
Se sap que els cabilenys que vàren
fer presoners als aviadoi-s Burguete i
Núñez i al mecànic, demanen pel rescat
50.0C0 pessetes per cada un d'elis.
El regionalisme espanyol
Hi ha el propòsit de convocar tots
els alcaldes dels municipis d'Espanya,
Balears i Canàries a una assemblea que
se celebrarà molt aviat on seran senta-
des les fites del legionalisme espanyol.
Es diu que aquesta assemblea seria
presidida per l'expresident de la Sala
d'Audiència d'Oviedo, D. Víctor Co-
bian.
La crisi de l'indústria
dels auto-taxis
Els propietaris d'automòbils-taxis es
reuniren anit per a tractar de la solució
del greu conflicte que amenaça la seva
indústria per la crisi que sofreix. Es
proposà i fou acceptat amb gran entu¬
siasme fer un atur de 24 hores com a
protesta, que en principi s'acordà que
fós el dia 4 de juny.
També foren acordades les conclu¬
sions demanant que s'estableixi la tari¬
fa única de 0,60 pessetes i que se su¬
primeixi la concessió de noves patents.
La crisi de l'indústria de puntes
ALMAGRO.—És tan gran la crisi de
l'indústria de puntes que les operàries
empleades en aquestes labors s'han vist
obligades anar a treballar al camp per
la manca de treball. Les autoritats cer¬
quen una solució al conflicte.
5'15 tarda
Una medalla per a Carles Bohigues
La Gaceta publica un decret conce¬




Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
primera classe per a l'enginyer senyor
Carles Bohigues.
Visita diplomàtica
El ministre d'Estat ha rebut la visita
de l'Ambaixador dels Estats Units qui
li ha presentat el nou conseller de la
Ambaixada.
La baixa de la pesseta
ABC parlant de la baixa de la pes¬
seta diu que es molt convenient la pro¬
posició del Govern nomenant una co¬
missió investigadora dels canvis.
Pels interessos de l'informació i de
l'opinió pública, creu, que és molt lloa¬
ble la disposició.
Majorment interessa i és de necessi¬
tat que el Govern digui al país, d'una
vegada, quelcom dels treballs portats a
cap per a la solució de la crisi.
La reforma monetaria té un gran
apoiament en la col·laboració informa¬
tiva tant nacional com estrangera.
La vaga de marbrístes
La vaga de marbristes i picapedrers
segueix en el mateix estat. Hom espera
que de la reunió del Comité Paritari en
sortirà la solució.
Els aldarulls de San Sebastian
El ministre de !a Governació ha ma¬
nifestat que els aldarulls que tingueren
lloc a Sant Sebastián podien donar-se
per acabats i que eren que foren pro¬
duïts per gent estranya.
Estranger
3 tarda
Violenta sessió de la Cambra
dels Comuns
LONDRES, 28. — La Cambra dels
Comuns ha celebrat sessió durant tota
la nií per tal de discutir la primera part
de la llei de Finances.
Durant la sessió es produïren esce¬
nes de tota mena i en alguns moments
la passió arribà a límits de molta vio¬
lència. Els conservadors feren una fer¬
ma obstrucció, çò que motivà en el mi¬
nistre de Finances Sr. Snowden frases
molt dures que serviren per a excitar el
furor de l'oposició.
El Sr. Snowden hagué de cedir en el
seu desig d'acabar en aquella sessió la
discussió de la primera part de la llei
de Finances. Davant d'aquesta transac¬
ció l'oposició conservadora va desar¬
mar-se.
Els conservadors presentaren una
moció encaminada a suprimir la legis¬
lació contra el dumping que fou rebut¬
jada per 172 vots contra 70.
La sessió acabà a les 8 d'aquest matí
i el debat fou ajornat fins la setmana
que ve.
Signatura de tractats de comerç
i navegació
ANKARA, 28.—El tractat de comerç
i navegació turc-alemany i el tractat de
comerç turc-búlgar es signat avui.
L'organització pacífica d'Europa
PARIS, 28.—-El Sr. Paul Boncour es¬
criu en Le Journal la seva opinió de
què el protocol europeu serà realitza¬
ble si les nacions interessades s'avenen
a deliberar conjuntament. Però encara
que no passés de projecte el Sr. Briand
haurà fet un gran servei a França en fer
que sigui interrogada Europa per
França.
Boncour creu que el protocol és la
darrera possibilitat per a organitzar
l'Europa sobre un nou plà abans de
què arribi l'any crucial que Mussolini
fixà en 1935, però que l'evacuació anti¬
cipada de la vora esquerra del Rhin
podria anticipar. França una vegada
més haurà cumplert un paper històric
en prendre la iniciativa de la nova or¬
ganització pacífica d'Europa.
Totes les obres de Bernard Shaw,
seran filmades
NOVA YORK, 28.—Segons el New
York Times l'escriptor Barnard Shaw
ha cedit els seus drets de convertir to¬
tes les seves obres teatrals en pel'Iicula
a companyia anglesa associada a la Ra¬
dio Pictures Corporation.
Les peHicules seran impressionades
8 ^Xnglaterra amb actors anglesos i
tècnics de Hollywood.
Mort d'un cardenal
RUIMS. 28.—E' cardenal De Luçon
ha rnort.
Un empleat municipal de Perpinyà
detingut a Barcelona
PERPINYÀ, 28. — L'empleat de la
Tresoreria, Francesc Villaceque que
havia fugit a Espanya amb IIO.OCO
francs ha estat detingut a Barcelona,
havent confessat tots els detalls del S'u
robatori a l'Estat.
«El vampir de Dusseldorf»
DUSSELDORF, 28. — La població
segueix molt excitada pels crims del
detingut Peter Kuerten, que verossimil-
ment és el criminal conegut amb el
nom de «vampir de Dusseldorf».
Kuerten s'ha declarat autor de dife¬
rents crims, encara que no de tots els
que d'un temps a n'aquesta part s'aíri-
buien al «vampir». Sembla així mateix
establert que Kuerten és l'autor de les
cartes enviades als diaris donant detalls
de les seves malifetes, cartes que havien
produït tanta emoció. Continuament hi
ha estacionada enfront de la presó una
multitud donant crits contra el detin¬
gut.
Kuerten és un home atlètic que
compte 47 anys i que aparenta tenir
solament 40. Tot fa creure que es trac¬
ta d'un anormal.
Els crims que s'imputen a Kuerten
són 10 assassinats i 10 temptatives de
assassinat. Alguns d'aquests delictes
han estat explicats pel criminal; però la
majoria d'ells queden molt poc clars.
La situació a l'Índia
BOMBAY, 28.—El comerç marítim
segueix bastant interromput i es creu
que fins dintre de dos dies no serà nor¬
malitzat. En canvi, el tràfic de la ciutat
comença a ésser normal. Totes les ten¬
des han obert les seves portes, realit¬




HANOI, 28.—La Comissió d'assupm-
tes criminals de Puníhow ha condem¬
nat als indígenes compromesos en el
moviment sediciós de Hunghoa i en el
siti de Lamthao. Deu d'ells han estat
condemnats a la pena capital, altres a
reclusió perpètua i 38 a deportació. Ha
pronunciat altres deu condemnes de
presó i dos han estat posats en lliber¬
tat.
Quatre dels condemnats a mort ho
foren ja anteriorment al veure's la cau¬
sa pels successos de Yen Bay.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32'30
Belgues or ....... 114'65
Lliures esterlines 39'88
Lires 43'10







Amortitzable 5 ®/o 93'15






















Impremta Minerva* — Mataró
DtARl DE MATARÓ
Abans de retratar els seus nens consultí preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia jSt. ^[ntoni, 32
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
professora titular de l'academla «martí»
classes de dia 1 de nit carrer m. j. verdaguer, 30.=MATARÓ
MOLT AVIAT
s'establirà «n aquesta ciutat una
Agència Sucursal de compra-venda de fínques
Aquesta Agència cobrarà una reduïda comissió per traspàs fet i no carregarà cap
quantitat sobre les fínques per les negociacions directes entre
propietaris i compradors.
Serà regentada per personal de reconeguda solvència i provada honradesa.
••
•• PROPIETARIS ••e*
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a





VICIONS E:8TE2VE: - Bareelona»
TERMES TITUS
CARRETERA REIAL CALDBTJBS - ARENYS DE MAR
Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públic des de les 7 delmatí a les 7 del vespre.
PREUS. COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Bany, sense roba, l'50 ptes. — Bany amb roba, 2'00 ptcs. — Abonament de 10
banys, sense roba, 12 pies. ~ Abonament de 10 banys, amb roba, 15 ptes.
lUimi fd Siivi dt nm. in. Il k ininnlla
CANEí DE MAR
Habitaoions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
espeeial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
Es lloga despatx
en baixos cèntrics.
Raó: En l'Administració del Diari.
Sac guardarroba
de paper impregnat,
contra les arnes, pessetes l'50 sac;
tamany 160 per "70 centímetres. Pes
110 grams. S'envia per correu cer¬
tificat enviant 50 cèntims extra per
franqueig a Muller i C.ia, Fer¬
nando, 32, Barcelona. Per la venda i
a Mataró: H. Abada!, Riera, 48 i ||Francisco Roca, Caries Padrós, 10. i
Tes de demài dia 2.9
quedará establert
Unserve! especial de Transports
per camió
PEL MERCAT DE GRANOLLERS
S'ADMETEN ENCÀRRECS
A MATARÓ: Carles Padròi, 78, espartarla A ARGENTONA: Plaça de la inlèsla, 3
Pels encàrrecs a Mataró, hi ha temps fins a les 6 de la tarda
iots els dimecres vigilia de mercat
PREUS ECONÒMICS
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanaiades
PREUS ECONÒMICS




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA




Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forradal-CastelSveli i Vilar (Barcelona)
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes 1 estils
KESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
Î—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS ;




Clares — Vidre blau
Opalina
Pri^ de fábrica
Venda: a la Fàbriea, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.® lò.cntreaaol
Sus amigos le hablan todos
del placer que experimentan:
En hacer fotos 'Kodak*,
En mostrar sus fotos 'Kodak*,
En volver a ver sus fotos 'Kodak»,
porque volver a ver sus fotos •
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kodak"
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! ¡Y tan
ppco costoso!





eulquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
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Lfi mejar guía de! fefrlsta, ew ünm»
lÜfMrefiee, stescripoiafwe | grabadas
da Steíttimeníos, Bluaest, ArchN»
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Km LJt»r«r<M y lo edito*»
laBüi lüül-m es
s. A.
Ibaífa» feaaadaa, W |
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNie






ESTUFA DE pESiNFECCIÓ (gratuite)
CASA CENTRAI.
Rambla Catalunya, 15 - BARCELON
Telèfons 14054 I 74777
MOPEL UNIC
